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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La Sociedad Portuaria de Santa Marta, que inició operaciones en el año de 1993, 
es una empresa de economía mixta fundada por 60 empresas, entre las cuales se 
encontraban organizaciones bananeras, navieras, el Departamento del 
Magdalena, el Distrito de Santa Marta y otros empresarios. Ese respaldo 
institucional le permitió obtener la autorización por parte de la Superintendencia de 
Puertos para desempeñarse como operador portuario (SPSM).  
Como puerto tiene como misión prestar servicios portuarios y logísticos 
multipropósito a la medida de las necesidades de sus clientes, prestando servicios 
especializados ambientalmente sostenibles maximizando la generación de valor 
para sus accionistas y la sociedad en general (SPSM).  Dichos servicios son 
ofrecidos durante las 24 horas del día en sus 7 muelles y ofrece un almacenaje 
seguro y práctico en cada una de sus bodegas y patios (LegisComex). 
Dada la importancia que la sociedad tiene para la ciudad y el país, se establecen 
procesos con calidad dentro de las organizaciones donde se generan importantes 
inversiones en el tema de tecnologías propias que apoyen sus procesos de 
negocio, específicamente en el desarrollo de productos software propios que 
generen un valor agregado y utilidad para la organización, pero se deja un poco de 
lado el proceso que lleve al éxito de estos productos. Es por esto, que aplicar 
nuevas estrategias que ayuden a crear soluciones tecnológicas de forma rápida y 
de calidad es fundamental. 
Con base a esto, la empresa requiere de cambios a la hora de establecer 
procesos que propicien la calidad de los productos software desarrollado.  Pero, 
¿Cómo y en que cambia el proceso de desarrollo de Software en la empresa? 
(Cómo mejorarlo) ? ¿Qué metodología sería la más óptima dado el contexto de 
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la empresa? ¿Cómo se debe documentar el proceso de desarrollo de tal forma 
que los usuarios interactúen de manera activa? 
Por lo anterior, implementar la fase de estabilización  de la metodología  Microsoft 
Solutions Framework, permitirá establecer una guía adecuada en la etapa de 
pruebas de cualquier solución tecnológica que se desarrolle en la empresa, para 
este caso de estudio, el módulo de enturnamiento y autorización de vehículos de 
carga para el departamento de Torre de Control de Puerto de Santa Marta. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
Puerto de Santa Marta cuenta con una subdirección de Tecnología, Informática y 
Comunicaciones TIC y un departamento sistemas dividido en dos áreas, una de 
desarrollo de software y uno de infraestructura. Dentro de los procesos internos de 
calidad de la empresa, se establecieron procedimientos para el desarrollo de 
software que abarcan cada una de las fases (Análisis, Diseño, Construcción, 
Pruebas e Implementación) y de los que se desglosan un conjunto de artefactos y 
formatos de documentación exigidos dentro de estos procedimientos. 
  
Sin embargo, en la práctica no se ejecuta de forma adecuada las tareas 
estipuladas para cada fase dentro del desarrollo. Los formatos y flujos de proceso 
determinados por fase están basados al modelo tradicional y concreto de 
desarrollo iterativo, que describen fases secuenciales de construcción de software 
(como los planteados en el modelo en cascada de desarrollo de software) y que 
genera entregables (artefactos) por iteración liberada. Sin embargo, no se 
direcciona por una metodología definida que guíe el ciclo de vida del desarrollo de 
software, disminuyendo la calidad y probabilidad de éxito en la construcción de un 
producto software. 
  
Haciendo énfasis en la fase que compete para este caso de estudio, la fase de 
pruebas, en Puerto de Santa Marta se encuentra definido un proceso “Desarrollo, 
Integración y Pruebas del Nuevo Software”, que define un conjunto de pasos 
secuenciales, responsables por actividad, formatos de registro y observaciones, 
que les brinda una guía respecto al qué hacer en esta fase del ciclo de vida de 
desarrollo. Sin embargo, los formatos de registro utilizados no son rigurosos en 
cuanto la evaluación del producto software, debido a que sólo se lleva registro de 
las apreciaciones de verificación y validación de los responsables de esas tareas, 
y las pruebas sólo se orientan hacia experiencia de usuario en cuanto a la 
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funcionalidad y uso del producto software, sin previa planificación de casos de 
prueba basados en los requerimientos. Por lo anterior, implementar nuevas 
herramientas que mejoren el objetivo de la fase de pruebas  (fundamental dentro 
de cualquier modelo y metodología de desarrollo de software), garantizará el 
cumplimiento de las necesidades establecidas para las cuales se construye una 
solución tecnológica. 
  
Con el caso de estudio, se busca generar nuevo conocimiento en cuanto a la 
calidad y cumplimiento de las necesidades del módulo de enturnamiento y 
autorización de vehículos de carga para el departamento de Torre de Control de 
Puerto de Santa Marta, y en esta vía, afianzar y fortalecer los procedimientos 
dispuestos por la compañía en la construcción de software de uso propio. 
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3. ANTECEDENTES 
 
Existen implementaciones y experiencias de uso de la metodología MSF 
anteriores a la descrita en este documento. En el contexto de trabajos de grado, 
se encontraron los siguientes documentos: 
“Análisis, Diseño e Implementación del módulo control de procesos de gestión y 
apoyo del sistema estratégico de calidad de Compulead S.A”. En este proyecto los 
autores describen el desarrollo de un sistema informático para la automatización 
de un sistema estratégico de calidad utilizando como metodología de trabajo el 
MSF en cada una de las fases propuestas. 
“Los modelos de Microsoft Solutions Framework aplicados a la planificación y 
gestión de un proyecto tecnológico de un sistema de auditoría y control interno” 
(Cruz). En este proyecto, los autores se centran en los modelos de proceso y de 
equipo de MSF, aplicados a la migración de un sistema de auditoría y control 
interno en Coca Cola Femsa en México.  
“Despliegue de una aplicación basado en el “modelo de gobierno” de Microsoft 
Solutions Framework, caso de estudio “despliegue de la herramienta Microsoft 
Zentity v2.0”. En este proyecto los autores realizan una implementación del 
modelo de gobierno de MSF en su fase de despliegue de un producto software 
finalizado. 
Cabe resaltar, que ésta metodología es una de las más utilizadas en empresas 
que desarrollan tecnologías. Lidera a nivel mundial en el uso de MSF, su creadora, 
MICROSOFT que la utiliza en su gestión de proyectos de desarrollo. Existen otras 
empresas a nivel sudamericano que usan MSF como su metodología de desarrollo 
y ejemplo de ello son: ITSYSTEMS (http://www.itsystems.com.uy/), 
ITGSOLUTIONS (http://www.itgsolutions.com.pe/) y LOGIC STUDIO 
(http://www.logicstudio.net/). 
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4. OBJETIVOS 
 
4.1. General 
 
Elaborar el caso de estudio "Estabilización del módulo de enturnamiento y 
autorización de vehículos de carga para el departamento de Torre de Control de 
Puerto de Santa Marta basado en el Modelo de Gobierno de Microsoft Solutions 
Framework". 
 
4.2. Específicos 
 
 Ejecutar casos de pruebas estipulados en el plan de pruebas. 
 Evaluar la usabilidad desde la perspectiva del usuario. 
 Construcción de los artefactos generados en la fase de Estabilización del 
Modelo de Gobierno de Microsoft Solutions Framework. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
En la Ingeniería del Software las etapas de desarrollo se encuentra la etapa de 
prueba que es considerada la etapa de verificación de los requerimientos del 
producto software de igual manera con las pruebas también se busca la 
estabilización del producto desarrollado. 
Microsoft Solutions Framework (MSF) es un enfoque personalizado para entregar 
correcta y más rápidamente soluciones tecnológicas, con menos personas y 
menos riesgo, pero con resultados de mayor calidad.  Ayuda a los equipos a 
resolver directamente las causas más comunes de error en el proyecto de 
tecnología, lo cual mejora los índices de buenos resultados, de calidad de la 
solución y de impacto comerciales (Microsoft Corporation), haciéndola una 
metodología flexible e interrelacionada con una serie de conceptos, modelos y 
prácticas de uso, que controlan la planificación, el desarrollo y la gestión de 
proyectos tecnológicos.  Se centra en los modelos de proceso y de equipo dejando 
en un segundo plano las elecciones tecnológicas (Lizardo). 
MSF nos brinda las siguientes características: 
 Adaptable: es parecido a un compás, usado en cualquier parte como un mapa, 
del cual su uso es limitado a un específico lugar. 
 Escalable: puede organizar equipos tan pequeños entre 3 o 4 personas, así 
como también, proyectos que requieren 50 personas a más. 
 Flexible: es utilizada en el ambiente de desarrollo de cualquier cliente. 
 Tecnología Agnóstica: porque puede ser usada para desarrollar soluciones 
basadas sobre cualquier tecnología. (Lizardo)  
La MSF fue creada en 1994, y se originó del análisis de equipos de proyectos y 
grupo de productos, estos análisis eran constatados con la industria de prácticas y 
métodos. Estos resultados combinados eran consolidados en mejores prácticas 
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entre personas y procesos. El MSF (Microsoft Solutions Framework) ha sido usado 
por la Microsoft  como su “método” para desarrollo de soluciones de software 
dentro de la Microsoft y también para los miles de clientes y compañeros de la 
Microsoft en todo el mundo. 
Las diferentes versiones de MSF se han desarrollado de la siguiente forma: 
 MSF 1.0: 1993 - MSF fue introducido por primera vez por Microsoft como la 
versión 1.0 
 MSF 3.0: 2002 Vio el lanzamiento de la versión 3.0 de MSF. Se modificó la 
versión 2.0 de las siguientes maneras: 
 Adoptando modelos previamente separados en los modelos de equipo y 
proceso unificado diseñado para su aplicación en una variedad de tipos de 
proyectos que incluye el despliegue, integración de software empresarial, y 
proyectos de desarrollo. 
 Acoplando los modelos de implementación de la Infraestructura para el 
Desarrollo y Aplicación en un único modelo de proceso que consta de cinco fases. 
 Agregando Disciplinas para la gestión de Requisitos y la Gestión de Proyectos. 
 Realizando cambios para la Gestión de Riesgos. 
 Añadidos enlaces entre MSF y Microsoft Operations Framework (MOF). 
 Añadió un Programa Profesional MSF diseñado para capacitar a los individuos 
para dirigir o participar en los proyectos de MSF. 
 MSF 4.0: 2005 Este lanzamiento introdujo actualizaciones importantes en el 
modelo de proceso y en el modelo de equipo (Serrano). (Wikipedia) 
A continuación se presenta un comparativo de MSF con otras metodologías, 
teniendo como precedente ciertas características que normalmente enmarcan a un 
paradigma. 
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Característica RUP MSF XP SCRUM 
Heredar modelos X X   
Independiente de las tecnologías  X  X 
Documentación estricta X X   
Estrictamente sistemático X  X  
Más enfocado en los procesos X X   
Más enfocado en las personas  X X X 
Resultados rápidos   X X 
Manejo del tiempo X X X X 
Iterativo X X X X 
Tabla 1.  Comparativo de MSF con otros paradigmas (A.) 
 
Entre sus principales ventajas se denotan: 
 Crea una disciplina de análisis de riesgos que ayuda y evoluciona con el 
proyecto. 
 Vinculación con el cliente como también orientado al trabajo en equipo. 
 Tiene facilidad de soporte y mantenimiento. 
 Es adaptable, se puede utilizar para proyectos de cualquier magnitud. 
 Aplica mucho e incentiva al trabajo en equipo y a la colaboración. (Universidad 
de Oriente, Núcleo Monagas) 
 
MSF se centra en: Alinear objetivos empresariales y tecnológicos, Establecer 
objetivos, roles y responsabilidades claros para el proyecto, Implementar un 
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proceso iterativo, basado en hitos/puntos de control, Administrar riesgos de forma 
proactiva y Respuestas efectivas a los cambios.  Esta  se compone de varios 
modelos y disciplinas encargados de planificar las diferentes partes implicadas en 
el desarrollo de un proyecto. 
 
Imagen 1.  Modelos y Disciplinas con MSF (Arévalo Lizardo) 
Estos se describen de la siguiente manera: Los principios fundamentales y 
patrones de pensamiento de MSF, que orientan y guían a los equipos y a los 
miembros de los equipos sobre cómo trabajar juntos para entregar una solución, 
El Modelo de equipos de MSF, el cual permite ajustar la escala de los proyectos, 
garantiza que los equipos cumplen una variedad de necesidades de las partes 
interesadas, define roles y responsabilidades en función de los objetivos.  El 
Modelo de Gobierno de MSF (anteriormente denominado modelo de proceso y 
que nos compete en el documento), el cual permite que un equipo entregue los 
elementos esenciales de una solución de manera rápida. 
En cuanto al estudio de caso se refiere, se implementará el Modelo de Gobierno 
de MSF, dado que incluyen los seguimientos superpuestos de actividad, la 
sincronización de puntos de control y un enfoque incremental para entregar valor 
al cliente.  Este modelo consiste en 5 fases distintas (ver Imagen 2).   
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Imagen 2.  Modelo de Gobierno (Arévalo Lizardo) 
Cada fase del proceso culmina con un hito visible y son descritas a continuación: 
 Visión: Obtener la visión y el alcance del proyecto, el cual debe estar 
compartido, comunicado, entendido y alineado con los objetivos del negocio. Esta 
culmina con el hito Visión y Alcance aprobados.  
 Planificación: El equipo del proyecto creará un borrador del plan maestro del 
proyecto, además de la especificación funcional del proyecto y un cronograma que 
identifica puntos de control específicos. Esta fase culmina con el hito Plan del 
Proyecto (Especificaciones y Cronograma) aprobado.  
 Desarrollo: Involucrar la serie de liberaciones internas o entregas parciales del 
producto, desarrollados por partes para medir su progreso y para asegurarse que 
todos sus módulos o partes están sincronizados y pueden integrarse. La fase 
culmina con el hito Alcance completo. 
 Estabilización: El objetivo de la fase de estabilización es mejorar la calidad de la 
solución cumpliendo criterios de aceptación para la liberación a producción. La 
fase culmina con el hito Aceptación de Pruebas.  Los entregables son: Acta de 
Aceptación de Pruebas, Acta de capacitación a usuarios y Mesa de Servicios, Acta 
de Entrega (comité de proyectos). 
 Implantación: En esta fase el equipo implanta la tecnología y los componentes 
utilizados por la solución, apoya el funcionamiento y la transición del proyecto, y 
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obtiene la aprobación final del cliente.  La fase termina con el hito Cierre de la 
Entrega (Lizardo). 
En cuanto al proyecto se refiere, se llevará a cabo la fase de estabilización en el 
módulo de Enturnamiento y Autorización de Vehículos de Carga para el 
departamento de Torre de Control, validando que la solución desarrollada 
satisfaga las necesidades y expectativas de los funcionarios de la Torre de 
Control, minimizando los riesgos que esta pueda tener posterior a la implantación 
(ejecutando el plan de pruebas) y las operaciones en el entorno mayormente 
cercano al ideal que es el de producción. 
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6. METODOLOGÍA 
 
MSF define un marco metodológico basado las diferentes partes implicadas en el 
desarrollo de un Proyecto TI. Estos son: principios fundamentales y patrones de 
pensamiento de MSF (que orientan y guían a los equipos y a los miembros de los 
equipos sobre cómo trabajar juntos para entregar una solución), Modelo de Equipo 
o Team Model (que organiza a las personas para que realicen el trabajo y asegure 
que los objetivos del Proyecto estén enlazadas con uno de los Roles del equipo) y 
el Modelo de Gobierno (anteriormente llamado Modelo de Procesos y es el que 
nos compete en el desarrollo del Proyecto), el cual está estructurado para permitir 
a un equipo entregar partes clave de una solución centrándose en las 
características con mayor prioridad y trasladando las de menor relevancia a 
versiones posteriores e impulsando al equipo el consensar de manera rápida el 
cumplimiento de los diversos aspectos de la solución, lo que fomenta el control del 
Proyecto, minimización de riesgos, mejoramiento de la calidad de la solución y 
aumento en la velocidad de desarrollo. 
 
6.1.1. Modelo de Gobierno 
Este modelo está enfocado en la entrega de versiones de la solución con 
requerimientos claves de una manera rápida realizando superposiciones de 
requerimientos (es decir, estableciendo prioridades a los requerimientos) para 
cada entregable, dejando los requerimientos con menor prioridad para una 
siguiente versión, centrándose en la optimización del proceso de entrega a partir 
del uso eficiente y eficaz de los recursos del Proyecto y en la definición, 
compilación e implementación de una solución que satisfaga las expectativas y 
necesidades de las partes interesadas (ver Imagen 3). 
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Imagen 3.Proceso MSF (Enacment) y en paralelo seguimiento (Gobierno) (Turner M. , 2006) 
Desde una perspectiva distinta, la esencia del Modelo de Gobierno orienta a los 
integrantes del Proyecto como enfocarse a la entrega de soluciones, definiendo 
ciertas capas sobre los principios que en los que se basa el Modelo  y que guíen al 
equipo sobre cómo trabajar en conjunto para entregar una solución.  Como 
primera medida, el modelo requiere de cierto personal (stakeholders, clientes) 
para concretar ciertas actividades definidas en el análisis (el proceso regular de un 
desarrollo de software).  Como última medida, el modelo adiciona el cómo usar los 
recursos de manera óptima (gestión del proyecto - seguimiento) en la Imagen 4. 
 
Imagen 4. Relación pensamiento - principio - Actividad - Gobierno (Turner M. S., 2006) 
Como parte fundamental en la aplicación MSF en la gestión y seguimiento de un 
proyecto, el modelo establece que al tener como precedente la superposición de 
requerimientos agrupadas de acuerdo a las prioridades establecidas en cada una 
de ellos (pista: agrupación de actividades que se ejecutan en cada fase), también 
llega un momento en que el seguimiento de estos se superponen, estableciendo 
prioridades a los mismos (puntos de control), lo que en el proyecto representa 
cambios de ritmo y de enfoque en el proyecto, cambio de responsabilidades en el 
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equipo para la gestión de actividades, motivando al grupo para tomar un nuevo 
enfoque para el siguiente seguimiento. 
 
El modelo establece diferentes fases en la gestión del proyecto y que definen las 
pautas por las cuales se define, construye y despliega una solución y cada fase 
finaliza con una revisión (hito) de la misma. 
 
 
Imagen 5.  Modelo de Gobierno (Microsoft Developer Network) 
Básicamente, las fases ayudan a un equipo llegar a un acuerdo de alto nivel sobre 
lo que está previsto y crear opciones de aproximación para cumplir esa visión 
(visión o prever); evaluar esas opciones y planificar la opción seleccionada 
(planeación); construir la solución (construir - compilar); asegúrese de que la 
solución se entrega como se espera (estabilizar); y en última instancia, 
implementar dicha solución (desplegar). Desde una perspectiva más simple, las 
fases se denotan de la siguiente manera: (1) pensar en lo que debe hacer; (2) 
planificar a cabo; (3) hacerlo; (4) verificar que se hizo bien; y (5) terminar. 
 
6.1.1.1. Estabilización 
En esta fase el equipo mejora la calidad de la solución proporcionando un nivel de 
evaluación y refinamiento necesario para garantizar el cumplimiento de los 
criterios de aceptación para el despliegue, asegurar el fácil uso de acuerdo con los 
usuarios y cumplir con las necesidades y expectativas de las partes interesadas 
(ver Imagen 6). 
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Imagen 6.  Fase de Estabilización (Microsoft TechNet) 
 
Como se puede evidenciar en la Imagen 6, la estabilización se lleva a cabo no 
sólo sobre los componentes individuales de la solución, porque esta se mira como 
un todo y todas las características y funciones de la solución son ahora completas 
y todos los elementos de la solución se han construido.  Las pruebas que se 
iniciaron durante el desarrollo, de acuerdo con el plan de prueba creado durante 
Planificación, continúan junto con el seguimiento, documentación y presentación 
de informes. 
 
 
6.1.1.2. Pasos para la estabilización 
 
2.4.1.2.1  Preparar versión aprobada 
 
Los stakeholders difieran en que la solución está lista para ser desplegada.  Para 
esto, se deben llevar a cabo ciertos procesos definidos en el Modelo de 
Estabilidad: 
 Completar pruebas funcionales de la solución (Pruebas de caja negra). 
 Aplicar Convergencia de errores. 
 Validar Interfaces de usuario. 
 Limpiar Log de errores. 
 Completar prueba de Preproducción. 
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 Liberar versión (Release Candidate). 
 Aplicar pruebas de aceptación del usuario. 
 Completar versión piloto. 
 
2.4.1.2.2  Modelo de Estabilización 
 
 
 
Imagen 7.  Modelo de Estabilización 
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7. DESARROLLO 
 
Para el desarrollo del proyecto se aplicará una estrategia de pruebas que 
contempla fechas de inicio y fin de las mismas, propósitos, descripción del proceso 
para construir una prueba válida (criterios de entrada / salida) y la creación de 
casos de prueba (ver Anexo 2), los cuales contemplan un procedimiento que se 
describe en la Imagen 8.   
 
 
Imagen 8. Procedimiento para las pruebas 
 
Además, se designará una estrategia de ejecución que enmarca como se debe 
identificar y reportar defectos con sus respectivas correcciones.  Por último, la 
gestión de Pruebas, que maneja la logística de cada prueba y todos los eventos 
que en ella se presenten durante la ejecución (ver Anexo 1).  En la Tabla se 
describe el personal que hará parte del desarrollo. 
     
Rol Mínimo Recursos (Recomendado) 
Desarrollador 2 
Analista de procesos 1 
Analista de Pruebas 1 
Líder de Ingeniería 1 
Usuarios Mínimo 2 
Líder de Pruebas de la Torre de Control Mínimo 1 
Tabla 2.  Personal designado para el desarrollo de pruebas 
Ejecutar caso 
de prueba
Establecer 
estados de 
aceptación o 
rechazo
Determinar 
bugs en casos 
de prueba
Generar 
reporte de la 
evaluación del 
caso de prueba
Socializarlos 
defectos 
encontrados
Ejecutar demás 
casos de 
prueba
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Las características que se aprobarán son: 
- Gestionar Operaciones portuarias: Esta permitirá al funcionario del Puerto 
crear, editar y eliminar operaciones portuarias y persistirlas una base de 
datos.  En la Tabla 3 se relacionan los escenarios a evaluar por esta 
característica. 
 
No. Escenario 
1 Creación de Operación Exitosa 
2 Modificación de Operación Exitosa 
3 Eliminación de Operación Exitosa 
4 Creación Exitosa de Hechos 
5 Eliminación de operación no aprobada por el usuario 
6 
Eliminación de operación no aprobada por existencia de vehículos 
autorizados 
7 Datos de nueva operación requeridos no ingresados 
8 Datos modificados de operación inválidos o vacíos 
Tabla 3.  Escenarios a evaluar para Operaciones Portuarias 
 
- Enturnar vehículo por SIP+: El sistema permitirá al funcionario enturnar o 
desentunar vehículos radicados a operaciones creadas anteriormente, 
evaluando los escenarios que contemplen esta opción (ver Tabla 4). 
 
No. Escenario 
1 Enturnamiento de vehículo exitoso por SIP+. 
2 
Datos requeridos vacíos o inválidos para el cargar lista vehículos a enturnar 
en SIP+. 
3 Datos requeridos para el enturnar vehículos vacíos o inválidos  
Tabla 4.  Escenarios a evaluar para Enturnar vehículos 
 
- Gestionar autorización de vehículos: Esta característica permitirá al 
funcionario autorizar el ingreso de vehículos enturnados por operación, 
placa o de forma agrupada por operaciones, tomando como base 
escenarios que se describen en la Tabla 5. De igual forma anular 
autorizaciones por placa  u operación. 
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No. Escenario 
1 Autorización de vehículos exitosa por modelo. 
2 Autorización manual de vehículos exitosa. 
3 Autorización manual de vehículos fallida. 
4 Datos requeridos para la autorización vacíos o inválidos 
  Tabla 5.  Escenarios a evaluar para Autorizar Vehículos 
 
- Gestionar Zonas equivalentes: Esta característica  permitirá al funcionario 
crear y editar zonas equivalentes del puerto y persistirlas una base de 
datos.  Para esta, se deben contemplar los escenarios descritos en la Tabla 
6. 
 
 No. Escenario 
1 Creación de zona equivalente exitosa. 
2 Modificación de zona equivalente exitosa. 
3 Datos de nueva zona equivalente requeridos no ingresados 
4 Datos modificados de zona equivalente inválidos o vacíos 
Tabla 6.  Escenarios a evaluar para Gestionar Zonas equivalentes 
 
- Gestionar Parqueaderos: El sistema permitirá al funcionario crear, editar y 
eliminar registro de parqueaderos y persistirlas una base de datos.  Los 
escenarios a evaluar se puntualizan en la Tabla 7.  
 
No. Escenario 
1 Creación de parqueadero exitosa. 
2 Modificación de parqueadero exitosa. 
3 Datos de nuevo parqueadero requeridos no ingresados 
4 Datos modificados de parqueadero inválidos o vacíos 
Tabla 7.  Escenarios a evaluar para Gestionar Parqueaderos 
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8. RESULTADO, PRODUCTO E IMPACTO ESPERADO 
8.1. Generación de nuevo conocimiento y/o nuevos desarrollos 
tecnológicos 
Resultado/Producto esperado Indicador Beneficiario 
Documento de prueba inicial Documento Equipo de desarrollo del Puerto 
de Santa Marta  
Documento de especificación de pruebas  Documento Equipo de desarrollo del Puerto 
de Santa Marta  
Documento Plan de Pruebas Documento Equipo de desarrollo del Puerto 
de Santa Marta 
Tabla 8.  Generación de nuevo conocimiento y/o nuevos desarrollos tecnológicos 
8.2. Apropiación social del conocimiento 
Resultado/Producto esperado Indicador Beneficiario 
Socialización de la implementación de la metodología 
Microsoft Solutions Framework (MSF) en la fase de 
estabilización en el módulo de enturnamiento y autorización 
de vehículos de carga para el departamento de Torre de 
Control de Puerto de Santa Marta. 
1 
Equipo de desarrollo del 
Puerto de Santa Marta  
Tabla 9. Apropiación social del conocimiento 
8.3. Impactos esperados a partir del uso de los resultados 
 
Se espera que con la implementación de la metodología Microsoft Solutions 
Framework (MSF) en el módulo de enturnamiento y autorización de vehículos de 
carga para el departamento de Torre de Control de Puerto de Santa Marta, el 
equipo de desarrollo mejore en el desarrollo de próximos productos software de tal 
manera que se llegue a una estandarización.  
Impacto esperado 
Plazo (años) después de 
finalizado el proyecto: corto 
(1-4), mediano (5-9), largo 
(10 o más) 
Indicador 
verificable Supuestos 
Mejora en los procesos de desarrollo de 
software para el departamento de sistemas. 
Tres (3) meses Estandarización de 
formatos requeridos 
por fase. 
 
Tabla 10.  Impacto esperado 
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
 
 
Imagen 9.  Cronograma de Actividades 
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10. PRESUPUESTO 
 
En la Tabla 8 se relaciona El presupuesto de forma global. 
 
RUBROS 
GENERALES 
RECURSOS APORTADOS POR: 
TOTAL PUERTO DE SANTA MARTA Propios 
EFECTIVO 
(CAPACIDAD 
INSTALADA) 
EFECTIVO 
(CAPACIDAD 
INSTALADA) 
Personal:      
  
      
  
Personal del 
Equipo de 
Desarrollo 
$0 $0 $0 $1.500.000 $1.500.000 
  
Director del 
Proyecto 
$0 $0 $200.000 $0 $200.000 
Insumos:      
    
  
  Papelería $0 $0 $100.000 $0 $100.000 
Equipo:     
    
  
   Compra  $0 $0 $0 $0 $0 
   Arriendo  $0 $0 $0 $0 $0 
   Uso  $0 $2.000.000 $0 $1.500.000 $3.500.000 
 Software:  $0 $0 $0 $400.000 $400.000 
 TOTAL  $0 $2.000.000 $300.000 $3.400.000 $5.700.000 
Tabla 11. Presupuesto 
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11. CONCLUSIONES 
 
El interés por la calidad de Software crece de forma continua, a medida que los 
clientes no aceptan productos de software poco fiables o que no concretan sus 
necesidades.  Debido a esto, las metas que se establezcan en función de la 
calidad del producto, es proporcional al proceso que se implemente para el 
desarrollo del mismo y concretamente a la madurez del producto.   
Las técnicas de prueba aplicadas en los proyectos de desarrollo de software 
demandan un gran nivel de experiencia en el proceso de pruebas, técnicas y la 
organización. Esto aunque difiere de la metodología que se decida implementar,  
se le da baja prioridad en las organizaciones durante la gestión del proyecto de 
software, puesto que es un conjunto de tareas exhaustivas, que requieren de un 
esfuerzo significativo por parte del equipo.  Por ello, establecer buenas prácticas 
que permitan validar eficientemente las especificaciones funcionales en un 
proyecto de desarrollo de software debe ser una prioridad. 
Microsoft Solutions Framework ofrece un enfoque disciplinado para proyectos de 
TI basado en principios, modelos, disciplinas, conceptos directrices y prácticas que 
apoyan el proceso que se implemente en cualquier etapa del proceso, debido a 
que sus artefactos y guías fueron desarrollados y refinados por un recurso 
humano calificado, sobre todo en la fase de Estabilización, lo que la hace una 
metodología iterativa que provee una concepción claro del estado del proyecto en 
cada fase.  
Implementar la metodología MSF en su fase de estabilización al módulo de 
enturnamiento y autorización de vehículos de carga, permitió estructurar un 
ambiente más eficaz  y controlado para la elaboración de pruebas que llevan a 
resultados detallados y concretos acerca la calidad del producto elaborado, y 
colabora al mejoramiento continúo del proceso de desarrollo de software usado y 
ejecutado en Puerto de Santa Marta. 
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13. ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
